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授 Professor	Dieter	Schäfer を，2012 年 10 月 に 黒
耀石研究センター主催で開催した国際シンポジウ
ム "Lithic	 raw	material	 exploitation	 and	 circulation	

































































































































































































































は 50	m前後である．1995 年に 2回ごく小面積の試掘調
査がおこなわれ，先頭細石器の破片などから早期中石器
時代と推定された（Müller	1997）．その後，放射性炭素














ではわずか 10 ～ 20	cm前後の土壌の被覆である．
　ウラーフェルゼン遺跡は，1994 年 9 月にシェーファー
教授のプロジェクトで発見されたプレボレアル期の早期
中石器時代の遺跡である．組織的な発掘が継続され，

















査区で合計 14 か所．炉跡から採取した炭化物 22 点の
放射性炭素年代があり，測定値で 9580 ± 40yBP	-	9240
± 40yBP,	8770 ± 80yBP	-	8350 ± 40yBP である．広義
の石器は総数 7958 点．内訳は剥片・チップ・二次加工
断片など 7642，形態名のわかる資料が 316 である．形
態組成の内訳はごく少数のものを除き多い順に列挙す
ると，細石刃 62，細石核 41，二次加工剥片 33，細彫器
（マイクロビュラン）29，スクレーパー 25，三角形細石
器（トライアングル）21，尖頭細石器 20，彫器削片？

































































ヒュッテ 1遺跡 Franz	Senn-Hütte,	Site1（海抜 ca.	2140	
m）を見ることである（図 1，4）．












































































































昭 2015 − 2017 年度，課題番号 :15H03268）により実施した．
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Field survey for Mesolithic sites and Alpine landscape
 in northern Tyrol, Austria
Akira	Ono 1*	Kazutaka	Shimada ²,	Jun	Hashizume 3
and	Akihiro	Yoshida 4 	
Abstract
This paper reports on a field survey for Mesolithic sites and Alpine landscape in northern Tyrol, Austria that has 
carried out during 19-25, August 2015. Aims of this survey are understanding the correlation between site location and 
vertical changes of tree-line during the Preboreal period of early Holocene in conjunction of lithic raw material acquisition 
on comparative perspectives for our recent own excavations at Hiroppara Palaeolithic site group located in high altitude 
in Nagano Prefecture, Japan. The field survey courses were conducted under the guidance of our co-researcher Prof. Dr. 
Dieter Schäfer, Institute of Geology, University of Innsbruck. As for the raw material, explicit evidence of four different 
lithic raw materials has been elucidated, in particular, in Ullafelsen site. This implies that the lithic raw materials had 
transported/ or circulated over wide areas across the Alps. We visited some key sites located in North Calcareous Alps, 
Fotscher valley, and Oberberg valley. Excavations prior to the present reveals that the Early Mesolithic sites located 
above tree-line for hunting resolution at that time, and site location tend to follow the rising tee-lines as Alpine ibex 
game generally follows the rising tree-line. Three task points for future comparative research have added at the end. The 
field survey was supported by the Japan Society for the Promotion of Science, Grants-in-Aid for Scientific Research (B), 
Number:15H03268, Project leader: Akira Ono.
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